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Os acidentes são eventos danosos e inesperados que ocorrem de forma não premeditada. No 
Brasil, eles são as maiores causas de mortes de crianças entre 1 e 14 anos. A infância, portanto, 
é considerada uma faixa etária com maior risco para esses eventos. O objetivo, do Projeto de 
Extensão, é treinar técnicas de procedimentos básicos para o primeiro atendimento em primeiros 
socorros com os profissionais das instituições de Educação Básica para aplicar em crianças e 
adolescentes em situações de acidentes, como também prevenir novos acidentes nos espaços 
escolares. Para realização das atividades/treinamento nas escolas os professores-instrutores e os 
estudantes-monitores foram previamente treinados para posteriormente trabalharem com todos 
os funcionários das escolas que aceitem a inclusão no Projeto. Após a Instituição ter concordado 
em participar a equipe do Projeto conhece as condições físicas, se ocorrem acidentes, quais os 
acidentes mais prevalentes, entre outros dados. O treinamento acontece em formato de oficinas 
para que os profissionais compreendam as orientações e as executem, ao mesmo tempo podendo 
esclarecer as dúvidas e treinar quantas vezes forem necessárias. Discutimos e apresentamos 
como prevenir. O Projeto, atualmente, desenvolve suas atividades em Escolas de Educação 
Básica e em uma Creche. É entregue a cada Instituição uma proposta de ficha médica para as 
crianças, um livro de registro de eventos adversos – utilizado para monitorar as ocorrências –, 
uma placa com os principais números de emergência e uma caixa de primeiros socorros com os 
itens que devem constar, ressaltando que todos esses materiais devem ficar visíveis para toda a 
escola. Já foram treinados 120 (cento e vinte) profissionais, desses, 34 (trinta e quatro) já tinham 
participado de treinamento em primeiros socorros. A importância desse trabalho foi reafirmada 
com a Lei 13.722 de 4 de outubro de 2018, conhecida como Lei Lucas.  
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